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Введение. Считается, что великий математик и древнегреческий 
философ Пифагор слышал музыку сфер, что были определёнными 
звуковыми колебаниями, исходящими от планет, звёзд, которые в созвучии 
образовывали божественную гармонию – Мнемосину [1]. А древнегреческий 
философ Аристотель в своём трактате “О душе” утверждал, что музыкальные 
созвучия подобны цветовым сочетаниям [2]. 
  Ещё в XVIII веке французский учёный-монах Луи- Бертран Кастель 
спроектировал “Цветной клавесин”. История свидетельствует что вопросы 
синестезии всё чаще и чаще будоражат умы передовых прогрессивных 
учёных своего времени.  О хроместезии,  т.е. цветном слухе – типе 
синестезии [3]  при котором слышимые звуки, вызывают образы и 
ассоциации цвета у человека сегодня говорит многое. Явление цветового 
видения музыки обнаруживали в своё время у себя и выдающиеся музыканты 
и деятели искусства, к числу которых можно отнести русского композитора  
Николая Римского-Корсакова, Александра Скрябина,  плеяду  русских 
музыкантов и критиков  среди которых Борис Асафьев , Александра Кенелью 
др.  
Они в своей практике видели все тональности мажора и минора 
окрашенными в определённые цвета. Так например, у Римского – Корсакова 
Ре-мажор (D-dur) имел золотистый оттенок и вызывал всегда ощущение 
радости и света, а для Асафьева он ассоциировался и окрашивался в цвет 
изумрудно газонной зелени. Если  тональность Ре-бемоль мажор (Des-dur) 
представлялась Римскому-Корсакову темноватым и более тёплым то Кенелю 
– лимонно-жёлтым, Асафьеву – красным заревом. 
Таблица построения цветов по Римскому-Корсакову  приведена  в 
статье Ястребцева В. “О цветном звукосозерцании Н.А. Римского-
Корсакова» [4], дополнена и расширена информацией почерпнутых из 
других источников. (Таб.1) Надо отметить,  что  эта сводная таблица была 
впервые представлена в монографии “Поэма огня” и “процитирована” затем 
в книге  Анастасии Цветаевой  “Мастер волшебного звона”[5]  
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Тональ-
ность 
А.Н.Скрябин Н.А.Римский-Корсаков Б.В.Асафьев 
C-dur красный белый 
 
G-dur оранжево-
розовый 
светлый, радостный, 
откровенный; коричневато-
золотистый 
изумруд газонов после 
весеннего дождя или 
грозы 
D-dur желтый, яркий дневной, желтоватый, 
солнечный, царственный, 
властный 
солнечные лучи, блеск 
именно как 
интенсивное 
излучение света (если 
в жаркий день 
смотреть с горы 
Давида на Тифлис!) 
A-dur зеленый ясный, весенний, розовый; это 
цвет вечной юности, вечной 
молодости 
скорее радостное, 
пьянящее настроение, 
чем световое 
ощущение, но как 
таковое приближается 
к Ре мажору 
E-dur сине-
белесоватый 
синий, сапфировый, 
блестящий, ночной, темно-
лазурный 
ночное, очень 
звездное небо, очень 
глубокое, 
перспективное 
H-dur сине-
белесоватый 
мрачный, темно-синий со 
стальным серовато-
свинцовым отливом; цвет 
зловещих грозовых туч 
 
Fis-dur сине-яркий серовато-зеленоватый кожа зрелого 
апельсина (соль-
бемоль мажор) 
Des-dur фиолетовый темноватый, теплый, 
багряный 
красное зарево 
As-dur пурпурно-
фиолетовый 
характер нежный, 
мечтательный; цвет серовато-
фиолетовый 
цвет вишни, если ее 
разломать 
Es-dur стальной цвет 
с 
металлическим 
блеском 
темный, сумрачный, серо-
синеватый (тональность 
"крепостей и градов") 
ощущение синевы 
неба, даже лазури 
B-dur стальной цвет 
с 
металлическим 
блеском 
несколько темный, сильный ощущение цвета 
слоновой кости 
F-dur красный ясно зелёный, пасторальный; 
цвет весенних березок 
 
Таб.1. Примеры цвето-тональных ассоциаций 
некоторых русских композиторов. 
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Известно, что итальянский живописец и музыкант XVI века   Джузеппе 
Арчимбальдо проигрывал своим ученикам определённые тональности, и 
одновременно показывал разноцветные карточки, которые, по его мнению, 
соответствовали этим звучаниям. В конце XVI века в Милане, по 
свидетельству очевидцев, была и изобретена музыка цвета. Теория обучения 
живописи Арчимбальдо через звук можно считать явилась прообразом 
цветомузыки. 
Афанасий Кирхер изобрёл первый в мире проекционный аппарат, 
включающий в себя и источник света, диапозитив, оптическую систему, и 
экран. В ходе своих исследований Кирхер пришёл к идее аналогии цвета и 
звука, что было мгновенно принято его последователями.  
Томаса Уилфреда интересовала музыка цвета без звукового 
сопровождения. В своих опытах он пришел к выводу о необходимости 
использования цвета, формы и движения, которым в музыке соответствует 
мелодия, гармония и ритм. Его цветовой орган представлял собой 
цветовоспроизводящую клавиатуру для ручного управления. На экране 
появлялись солирующие фигуры - круг или квадрат, которые, вращаясь, 
переплетались наподобие рук. Фигуры могли утолщаться, утончаться, 
приближаться и удаляться. Цвета же являлись аккомпанементом к этому 
необычному соло. 
Д. Джеймсон (D. D. Jameson) разработал системный подход к созданию 
цветомузыкальной партитуры (Рис.1) для фортепиано - «Цветомузыка» 
(1844).  Клавиши фортепиано были окрашенные цветами, и музыкант мог 
играть на фортепиано, следуя указаниям музыкально-цветовой партитуры.   
При чём, клавиши должны были быть окрашены не только в соответствии с 
аналогами цветов 7-ми ступенчатого звукоряда, но также должны были 
передать другие аспекты музыки как например интервалы, ноты в разных 
регистрах, на основе совпадения высоты цвета в октавах, и ширины цвета с 
длительностью ноты.  
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Рис. 1. Цветомузыкальная партитура. (Source:  Jameson D.D. Color-music – London Smith, Elder and Co, 65, 
Cornhill. 1844. - p.12 ) 
 
Великий  русский   композитор Александр Скрябин А. [7] видел звуки 
в своих цветах, и составил свою палитру цвета-нот. В специальной таблице 
композитора если  первые тональности полностью повторяли цветовую 
гамму радуги, остальные обозначались производственными цветами. (Рис.2) 
Благодаря способности «цветного слуха» Скрябин создал собственную 
систему цветотональности, в которой обозначил:    
До (мажор) -красным цветом,  
Ре (мажор) – жёлтым цветом, 
Соль (мажор) –оранжево-розовым цветом, 
Ля (мажор) – зелёным цветом, и др. 
  
Рис. 2. Схема цветотональности нот  А.Н.Скрябина  
(Source: https://ru.wikipedia.org/wiki/Скрябин,_Александр_Николаевич ) 
 
Как известно, Александр Скрябин при описании музыки часто 
использовал метафоры. В одном из эпизодов Сонаты №3, созданной в 1898 
году, автор “объяснил” музыку через выражение “здесь звёзды поют”. А 
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ремарки “светоносно” и “мрачно” он применял к своей “божественной 
поэме” которую писал в период  с 1902 по 1904 года. Полностью воплотить 
замысел синтеза искусств композитору удалось лищь в 1910 году в 
музыкальной поэме “Прометей” (“Поэме огня”), которая стала первым 
светомузыкальным произведением в мировой истории (Рис.4). 
       
Рис. 3. Первый цветосветовой инструмент для исполнения “Прометея” 
(Source:https://scriabinmuseum.ru/pages/about-museum?locale=ru) 
 
Доктор философских наук Булат Галеев внёс большой вклад в изучение 
науки светомузыки. Написал множество книг, он реализовал мечту А. 
Скрябина, чтоб его музыку не просто все слышали, но и видели. Галеев 
работал над аудиовизуальной и стереозвуковой театрализацией экспозиции 
музея Салиха Сайдашева. (Рис.4)  Благодаря системе “Автогид” о детстве 
композитора “рассказывает” светящийся изнутри сундук с детскими 
игрушками. Вдруг начинает играть лежащая рядом гармонь, внутри которой 
тоже спрятан громкоговоритель. После чего вступает “звучащее” фортепьяно 
и т.д . Он  же  работал над “Прометеем” А. Скрябина. 
  
Рис. 4. Скрябин. Видеофрагмент: “Прометей” (“Поэма огня”). Концерт 19 декабря 2016 в Большом зале 
филармонии Шостаковича. XVII Международный зимний фестиваль “Площадь Искусств” (Source: 
https://www.youtube.com/watch?v=OKLqYuRgKss). 
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Отец современной физики Исаак Ньютон  искал связь между 
солнечным спектром и музыкальной октавой, сопоставляя длины 
разноцветных участков спектра и частоту колебаний звуков гаммы. По  
Ньютону, нота “до” - красная, “ре”- фиолетовая, “ми”- синяя, “фа”- голубая, 
“соль” -зеленая, “ля” - желтая, “си” –оранжевая.  
    Каждый из этих выдающихся деятелей культуры, искусства, науки 
видели свои цвета в отражении музыкальных звуков. В этой связи 
правомерно возникает вопрос, на что же следует в целом опираться?  По 
сути, у каждого человека имеется своё представление о цветах, своё 
восприятие и мнение на этот счёт. Как быть и как подобрать единую общую 
константу для понимания всего цветового процесса? Ведь если задуматься, 
то наше восприятие цвета и его отражение в звуке иногда зависит от нашего 
настроения, настроя, самочувствия и даже врождённого темперамента. 
Следовательно, цветовая палитра звуков может изменяться. Так или иначе, 
наше состояние диктует нам наши вкусы, и предпочтения. А это значит, в 
данном вопросе нам нужен комплексный, алгоритмический подход. Есть ли 
он вообще? И что из себя представляет?  
 Проанализировав доступный нам материал по цветомузыкальной   
синестезии, мы решились предложить метод, основанный на допущении 
соответствия музыкального и цветового круга, объединяющие   в   себе 
наработки опыта   предшествующих поколений опирающий на творческий и 
образно-ассоциативный подход. Автор не претендует на создание 
обоснованной с точки зрения теоретической физики модели перевода звука в 
цвет, но представляет попытку анализа соответствия нот и палитры цветов.  
Для нашего метода цвет и звук рассмотрен в единой системе. 
1 Этап. На первом этапе мы переложили видимый спектр 
электромагнитного излучения (поделив на 12 цветов для удобства) на 
хроматический звукоряд (12-ти ступенчатый 
равномерно темперированный строй – европейской классической школы 
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музыки) – первую октаву. (Рис.5) Если мы продублируем цвета на другие 
октавы, то можем заметить, что на каждую ноту равномерно соответствует 
свой цветовой знак, что и логично: 12 нот и 12 цветов.  
 
Рис 5. Перенос видимого спектра электромагнитного излучения (поделив на 12 цветов для удобства) на 
музыкальный  хроматический звукоряд 
 (12-ти ступенчатый равномерно темперированный строй). 
 
Поскольку звуки измеряются в герцах (Гц) мы обратились к таблице ISO 
(Международной организации стандартизации), где камертон настройки 
ноты Ля (A) первой октавы соответствует = 440 Гц. (Таб.2) 
 
Таб.2 .Таблица частот –нот 
 (Source: www.pvsm.ru/mikrokontrollery/88944; 
   https://www.iso.org/home.html) 
 
Так, если взять ноту Ля первой октавы (буквенное обозначение - А), 
она равна - 440Гц, а нота Ля второй октавы равна - 880 Гц, нота Ля третьей 
октавы равна – 1760 Гц. Каждая нота последующей октавы увеличивается с 
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повышением частоты ровно в два раза. Аналогично и обратно, с понижением 
частоты, ровно в 2 раза частота нот в октавах уменьшается и так с каждой 
нотой.  
Октавы попадают в диапазон слышимости человеческого восприятия 
звуков от 16 до 20 000 герц. Те звуковые волны, что выше порога 
слышимости человека называются – ультразвуком. Обычно это частоты 
выше 20 000 герц. Звуковые волны, что ниже порога слышимости человека 
называются – инфразвуком. За верхнюю границу частотного диапазона 
инфразвука обычно принимают 16 Гц, нижняя граница инфразвукового 
диапазона определена как 0,001 Гц. 
Хроматические цвета в музыке — это ноты, а ахроматические цвета — 
это классификация регистров. Если допустить, что нота Ля первой октавы 
(440Гц) – (чистый) синий цвет. То с увеличением частоты ноты Ля второй 
октавы (880Гц) она станет – светло синим цветом. И каждое увеличение 
частоты ноты, ровно в 2 раза будет в цвете осветляться и приближаться к 
белому (смешение всех цветов – принцип обертонов  в музыке). 
Серый цвет в свою очередь – прозрачный тон – золотая середина порога 
слышимости нот (первая октава). (Рис.6). 
 
Рис.6. Сотношения светлоты и темноты цвета с частотами ноты в октавах 
 
С понижением частоты ровно наоборот, он будет приближаться к 
чёрному (отсутствие цвета). (Рис.7). 
. 
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 Рис. 7. Хроматические цвета в музыке- это ноты, ахроматические цвета – информация о классификации 
регистров 
 
2 Этап. На втором этапе перед нами стояла задача зафиксировать 
определённый цвет конкретной ноте, с учётом результатов первого этапа 
(дающее также возможность подобрать цветовые и музыкальные 
соотношения). Если допустить и рассмотреть звуковые волны и видимый 
спектр электромагнитного излучения как «единый процесс колебательного 
характера», то их можно расположить на одной плоскости, где звуки 
измеряются в герцах (Гц), а видимый спектр в терагерцах (ТГц). Где 1 ТГЦ = 
10 -12 Гц. (1ТГц = 1 000 000 000 000 Гц). Если условно продолжить октавную 
систему, то к 39-40-му шагу с соотношением ровно в 2 раза, мы выйдем на 
видимый спектр электромагнитного излучения, что умещается ровно в 1 
октаву. (Рис.8) 
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Рис. 8. Схема метода цвето-нот из камертона настройки ноты Ля = 440 Гц. 
 
Как видим, нота До второй октавы (из таблицы ISO камертон ноты Ля 
= 440Гц) равна 523,26 Гц. Для того, чтобы определить какого цвета нота До 
второй октавы  мы 523,26 Гц умножаем на 2 (в соответствии соотношении 
октав – в 2 раза) сорок раз. Выходит 575330454350069,8 Гц  соответсвуещее   
условной гипотетически 39-40 октаве. Конвертируем герц в терагерц и 
получаем 575 ТГЦ, что соотносится с диапазоном частот (ТГц) видимого 
электромагнитного излучения. (Таб.3). 
 
Таб. 3.Соответствия частот видимого электромагнитного излучения.(Source:  Hunt R. W. C. The 
Reproduction of Colour. — 6th edition. — John Wiley & Sons, 2004. — P. 4—5. — 724 p. — ISBN 978-0-470-
02425-6) 
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Проведя данную операцию с другими нотами, получили условно следующее 
(Рис.9)  
 
Рис. 9.Настройка ISO 
 
Зафиксировав цвета – нотам, мы сравним полученные данные 
стандарта ISO (440 Гц) с тем, как видели цвета в своих трудах И. Ньютон, Д. 
Джеймсон. (Рис.10) 
 
Рис. 10. Сравнение полученных цвето-нот с тем, что видели И.Ньютон, Д.Джеймсон. 
 
Если рассматривать цвето-ноты в круге по часовой стрелке - стандарт 
ISO (нота Ля = 440 Гц) в отличии от того, что видели Ньютон и Джеймсон, то 
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видим различия. Различия в том, что порядок цвето-нот по теории музыки 
начинается с разрывом   в   интервал чистой кварты, где по ISO    нота До – 
зелёный а нота Соль – красный (чистая квинта). А у И. Ньютона и Д. 
Джеймсона наоборот, нота До – красный, нота Фа – зелёный (чистая кварта) 
поскольку действует закон взаимообращения интервалов в музыке 
(аналогично ходу движения по часовой стрелкекруга). Это различный 
порядок цвето-нот в круге даёт нам понимание того на какую «волну» были 
настроены деятели искусств и как они видели звуки, какие были отклонения 
в цветах и нотах. В нашем исследовании мы используем цвето-нотную 
модель круга действующая по механизму часовой стрелки, где нота ДО - 
красный цвет. (Рис.11) 
 
Рис. 11. Авторская раскладка цвето-нот в 12-ти частном круге 
  И начинается наша модель с распределения порядка цвето-нот с чистой 
кварты, а не с квинты как было в стандарте ISO. Этот порядок цвето-нот в 
круге, сохраняет общую последовательность по «цветам радуги» но и всё  же 
немного отличается от того, что видели по цвето-нотам И. Ньютон и Д. 
Джеймсон порядком наложения цветов на ноты. (Рис.12): 
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Рис. 12.Авторская, образно-ассоциативная интерпретация синтеза цвета и звука  
 
Далее мы разместили хроматический звукоряд и 12 основных цветов 
на 12-ти частный круг. Одной из причин этого выбора послужило то, что 
европейская классическая школа музыки основывается на хроматическом 
звукоряде (12 полутонов.) Поскольку диатонический звукоряд состоящий из 
7-ми нот нам не подходит ( так как  он ограничен, и не позволяет полноценно 
раскрыть всю палитру звуков а так же музыкальную партию классических 
произведений). Мы  также не использовали звукоряды  свыше 12 полутонов 
(которое существует в традиционной  индийской музыке к примеру),  
поскольку  мы орентируемся в своём исследовании на европейскую школу 
классическую музыки. Нам также пришлось отказаться и от 14-ти частного 
круга в пользу 12-ти частного (учитывая особенность энгармонических 
равных звуков, которые в цветовой палитре различны) поскольку он более 
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целостен и точнее раскрывает динамику развития цветового и звукового 
ряда. (Рис.13) 
 
Рис. 13. Пифагорейский строй, хроматический звукоряд по цветам 
 
Для того, чтобы найти гармоничные сочетания цветомузыкального круга мы 
обратились к музыкальному кругу Пифагора и цветовому кругу Иттена 
(дополненный). (Рис.14) Нам недостаточно лишь присвоить цвету – ноту. 
Перед собой мы выдвинули задачу проверить отражение законов 
музыкальной теории (интервалы, трезвучия, гаммы, аккорды и др.)   в 
колористке на основе 12-ти частного цветомузыкального круга. Есть ли 
совпадения в комбинациях цветов и аккордов, гамм, мажорной и минорной 
тональности, что видели в свою очередь русские композиторы – А.Н. 
Скрябин, Н.А. Римский-Корсаков, Б.В. Асафьев, ссылаясь на данные В.В. 
Ястребцева (примеры цвето-тональных ассоциаций некоторых русских 
композиторов).  
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Рис. 14. Объединение музыкального и цветового 12-ти частного круга с авторским предложением 
фиксации цвето-нот в круге. 
 
Мы дополнили и расширили данный цветомузыкальный круг (с учётом 
энгармонизма (наличия диез и бемолей) дополнительными цветами. (Рис.15): 
  
Рис. 15. Пример 12-ти частного цветомузыкального круга 
 
В центре цветомузыкального круга см. (Рис.15), показаны все 
вариативные комбинаций сочетаний цвето-нот. Мы рассмотрели октавы в 
«спиральной модели», где после двенадцатой ноты первой октавы, она 
переходит в следующую, с повышением частоты звука по часовой стрелке 
движения, цвета - осветляются, стремясь к ультразвуку, а с понижением, 
против часовой стрелки - утемняются, стремясь к инфразвуку и тут мы  
видим, что  ряды цвета и нот во всех октавах сохраняют свою позицию в 
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спирали ( что важно  не   идёт   в   разрез с законами музыкальной 
теории).(Рис.16). 
 
Рис. 16. Октавы с цвето-нот в спиральной системе 
 Для проверки цветомузыкальной модели был сделан макет в 4 октавы. 
(Рис.17). Все результаты записывались в тетрадь, перепроверяя их на 
практике. (Рис.18). 
 
Рис. 17. Макет и записи по цветомузыкальной модели 
 
  Работа с макетом светомузыкальной модели в 4 октавы: в макете 4 
кольца. Каждое кольцо представляет из себя октаву (12 полутонов и 12 
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цветов), «кольца-октавы» можно добавлять в макет увеличивая ноты в 
аккорде. Таким образом если выстроить трезвучие или к примеру септаккорд 
(аккорд, состоящий из четырёх звуков), где каждая нота септаккорда - 
«кольца октавы», то можно получить комбинации, соответствующие нотам 
цветов. Если аккорд играется в музыке разложено, то и цвета появляются 
последовательной очередности друг за другом как  звучат, а если в аккорде   
звуки звучат  одновременно, то все они сливаются в один общий цветовой 
поток образуя один смешенный в равной пропорции цвет.   
 
Рис. 18. Записи в исследовании 
На её основе были сделаны «круговые карточки-схемы» (интервалы, 
аккорды, гаммы, кварто-квинтовая схема), что были встроенные в центр 
цветомузыкальной модели для определения цветов из музыкальных схем. 
Вращая карточку внутри цветомузыкального круга, мы получили построения 
от заданных нот – цвета.(Рис.19) 
. 
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Рис. 19. Круговые карточки-схемы 
 
Рис 20. Параллели цветовых и музыкальных сочетаний в музыке и колористке. 
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Рис. 21. Мажорная и минорная гамма в схеме. 
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Рис. 22. Пример построения Интервалов и его цветовых сочетаний 
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. 
 
Рис 23 .Пример построения Интервалов /Совершенные консонансы 
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Рис. 24. Пример построения Интервалов / Тритон. 
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Рис. 25. Пример построения кварто-квинтового круга и его цветовых сочетаний 
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Рис. 26(а). Пример построения трезвучия и его цветовых сочетаний  
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Рис. 26 (б) Трезвучия Мажорные и Минорные и производные цвета в адитивном цветосмешении. 
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   В  работе по данной аналогии выстроены примеры построения  
различных видов аккордов, в том  числе  септаккорда, пентатоники, 
диатонической, целотонной, хроматической гаммы  а также  их цветовых 
сочетаний. 
  Заключение. Анализ научных и творческих экспериментальных 
исследований в области изучения проблем синтеза и взаимосвязи звуковых и 
визуальных образов, музыки и цвета выявил возможность и продуктивность 
использования частотных характеристик в качестве базовых принципов 
поиска физических основ взаимодействия звука и цвета как волновых 
явлений. Изучение литературы по теме показало, что психологической 
основой для корреляции цвето-звуковых образов является механизм 
синестезии. Уже на её основе был предложен метод, основанный на 
допущении соответствия музыкального и цветового круга, объединяющего в 
себе наработки опыта предшествующих поколения (учёных, музыкантов, 
художников и др.)  построенных на творческом и образно-ассоциативном 
подходе.  
Выдвинутый в работе метод корреляции звуковых и светоцветовых 
образов по существу является экспериментальным моделированием 
аудиовизуального - цифрового пространства и не претендует на создание 
обоснованной с точки зрения теоретической физики модели перевода звука в 
цвет. Образно-ассоциативный метод синтеза цвета-нот в свою очередь 
позволил нам выявить общие признаки и свойства звуко-цветовых частот, 
гармоническую взаимосвязь между цветовым и звуковым рядом. Были 
созданы комплексные графические модели корреляции звуковых и цветовых 
образов внутри 12-ти частного круга. Дальнейшее исследование позволило 
создать её 2D, 3D модели и первые её   прототипы демонстрирующее 
развитие и развёртывание музыкальных произведений во времени и их 
цветографической интерпретации. 
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